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L'idée de complot dans le discours du
pouvoir sous la Seconde République
Anthony Poncier
ABSTRACTS
The idea of the plot in the discourse of power under the Second Republic Louis Napoléon
Bonaparte's government always feared plots. This obsessive fear led Bonaparte to promulgate a
specific legislation against a so-called national conspiracy, which was largely his own creation.
This  organisation  was  incarnated  by  secret  societies  which  gradually  the  main  objects  of
discourse on plot and dangerousness. Power was then trapped by its own global hypothesis of a
subversive scheme, ignoring the existence of several countries within France, and of different
social times. A legislation relying on presumption was then elaborated. The institutions set up
then were used by successive governments as crucibles for the keeping of public order.
Le gouvernement de Louis Napoléon Bonaparte a toujours craint les complots. Cette hantise l'a
conduit  à  promulguer  une  législation  spécifique  contre  une  conspiration  nationale  qu'il  va
largement contribuer à forger. Cette organisation est incarnée par les sociétés secrètes qui ont
peu  à  peu  envahi  les  discours  sur  le  complot  et  la  dangerosité.  Le  pouvoir  va  se  retrouver
prisonnier de sa propre construction globalisante d'un projet subversif, qui ignore l'existence de
plusieurs France, de temps sociaux décalés. C'est une législation centrée sur la présomption qui
s'élabore. Les institutions et les mécanismes mis en place servent alors de creuset à la réflexion
en matière de maintien de l'ordre menée par les gouvernements à venir.
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